


































Unidad!de!aprendizaje! Lógica*Computacional* Clave* *
*
Carga!académica! 2* * 2* * 4* * *
** Horas!teóricas* Horas!prácticas* Total!de!horas* !!!!Créditos*
* * * * *
Período!escolar!en!que!se!ubica* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9*
* * * * * * * * *
Seriación! Ninguna! ! Ninguna!
! * * *
! UA!Antecedente* * UA!Consecuente*
! ! * !
Tipo*de*Unidad*de*Aprendizaje! ! ! !
! Curso! X* Curso!taller! *
! ! * ! *
! Seminario! * Taller! *
! ! * ! *
! Laboratorio! * Práctica!profesional! *
! ! ! ! !
! Otro!tipo!(especificar)! !
!
Modalidad*educativa! ! ! !
! Escolarizada.!Sistema!rígido! ! No!escolarizada.!Sistema!virtual! !
! ! ! ! !
! Escolarizada.!Sistema!flexible! x* No!escolarizada.!Sistema!a!distancia! !
! ! ! ! !
! No!escolarizada.!Sistema!abierto! ! Mixta!(especificar)! !
!
Formación*común* ! ! !
! Administración!2018! ! ! !
! ! ! !
!
!
! Informatiza!Administrativa!2018! x! ! !
! ! ! !
!
!
! Mercadotecnia!2018! ! ! !














Artículo! 87! del! Reglamento! de! Estudios! Profesionales! vigente,! es! un! documento! que!
complementa!al!programa!de!estudios,!documento!de!observancia!obligatoria!para!autoridades,!
alumnos,!personal!académico,!administrativo!en!el!cual!se!recuperan!los!principios!y!objetivos!de!
los! estudios! profesionales,! su! relación! con! el! modelo! curricular! y! el! plan! de! estudios! de! la!
formación! profesional! es! referente! para! definir! las! estrategias! de! conducción! del! proceso! de!
enseñanza[aprendizaje,! el! desarrollo! de! las! formas! de! evaluación! y! acreditación! de! la! UA,! la!
elaboración!de!materiales!didácticos!y!los!mecanismos!de!organización!de!la!enseñanza.!
La! Guía! Pedagógica,! no! tiene! carácter! normativo\! sin! embargo,! proporciona! recomendaciones!
para! la! conducción! del! proceso! de! enseñanza! aprendizaje.! Su! carácter! indicativo! otorgará!












su! actividad! interna! y! externa! y,! por! intermediación! de! un! facilitador! que! propicia! diversas!
situaciones! para! facilitar! la! construcción! de! aprendizajes! significativos! contextualizando! el!
conocimiento.! Por! tanto,! la! selección! de! métodos,! estrategias! y! recursos! de! enseñanza!
aprendizaje!está!enfocada!a!cumplir!los!siguientes!principios:!!
•! El! uso! de! estrategias! motivacionales! para! influir! positivamente! en! la! disposición! de!
aprendizaje!de!los!estudiantes.!!




•! Facilitar! la! búsqueda! de! significados! y! la! interpretación! mediada! de! los! contenidos! de!
aprendizaje!mediante!la!organización!de!actividades!colaborativas.!!
•! Favorecer! la! contextualización! de! los! contenidos! de!aprendizaje!mediante! la! realización!
de!actividades!prácticas,!investigativas!y!creativas.!
!
Los!métodos,!estrategias!y!recursos!didácticos!que! integran! las!secuencias!didácticas,! tienen!el!


























una! organización! mediante! el! uso! de! las! nuevas! tecnologías! de! la!







Promover! en! el! alumno/a! el! aprendizaje! de! las! bases! contextuales,! teóricas! y!
filosóficas! de! sus! estudios,! la! adquisición! de! una! cultura! universitaria! en! las!
ciencias! y! las! humanidades,! y! el! desarrollo! de! las! capacidades! intelectuales!







Estudiar! la! teoría,! técnicas,! tecnologías! y! métodos! para! comprender! el!
funcionamiento! de! los! sistemas! digitales! y! las! computadoras,! así! como! de! los!




















































•! El! grupo! debe! formar!
parejas!(no!deben!conocerse)!
•! Cada! pareja! debe!
escribir! una! lista! de! 5!
preguntas!que!le!gustaría.!
•! Se! intercambian! la!
lista,! y! cada! uno! elige! 3!
preguntas! que! quiere!
contestar!
•! Cada! pareja! pasa! al!














•! Ver! la! película!
“Talentos!ocultos”!!
•! Discutir! en! grupos! los!
elementos! que! se! relacionan!
con! la! asignatura,! que!
identificaron!en!el!video!
•! Elaborar! una! lista! de!
los! conceptos! que! se!
relacionan! con! el! quehacer!
informático!
•! Elaborar! un! esquema!
A7.!Exámenes!de!control.!


























o! Principales! etapas! de!
la! historia! de! la! lógica! y! sus!
características.!











Los! alumnos! realizarán! una!
investigación! de! los! sistemas!
binario,! octal! y! hexadecimal!







!A5.! Ejercicios! y! problemas! a!
resolver!
El! alumno! debe! resolver! la!
batería! de! ejercicios,! con!
retroalimentación! del! docente!
para! aclarar! dudas! durante! el!
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Después! de! asistir! a! la!
exposición! de! los! sistemas!
numéricos! posicionales,! cada!
alumno! deberá! familiarizarse!
con! las! sumas,! restas! y!
complementos! en! números!
Binarios,! revisando! los!







































































2.3.! Operaciones básicas del álgebra de Boole.!
2.4.! Evaluación de expresiones lógicas.!


























































































































































! •! “George! Boole”! Disponible! en! :!
https://youtu.be/bUJLEV9ICZ8!
•! !“Forgotten! Genius! [! George! Boole!
(Full! Documentary)! 2004”! Disponible! en! :!
https://youtu.be/w_5G6yLTR6U!!
•! Documentos! de! apoyo:! “¿Cómo!
discutir!en!grupo?”!
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Sinóptico?”!
•! “Leyes! de! DeMorgan”! Disponible! en! :!
https://youtu.be/Hw9o3VSLRj4! Ing.! Francisco!
Martinez!y!E!!Publicado!el!7!abr.!2017!
•! “Qué! son! las! reglas! de! DeMorgan”!!
Disponible!en!:!https://youtu.be/lLCkoEVlmfo!
•! Video! de! las! Leyes! del! Algebra! de!
Boole! (Leyes! Conmutativas,! asociativas! y!
Distributivas)! Disponible! en! :!
https://www.youtube.com/watch?v=CqQUX8nI
P1A&list=PL46[B5QR6sHkWSaO6[WK[
zDZYjf0JQG6y! Pasos! por! ingeniería.! 19! de!
agosto!2017!
•! Videos! de! las! 12! Reglas! del! Álgebra!





•! Videos! de! los! 2! Teoremas! de!




•! “Leyes! Lógicas:! Reducción! de!




es! una! tautología,! Contradicción! o!
Contigencia?!
•! Video! “Leyes! Lógicas:! Reducción! de!
Proposiciones! ”! https://youtu.be/jeJJiUYaMUk!
Luis!Felipe!7!marzo!2018!




•! Video! “Simplificación! de! expresiones!
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Unidad*3.*Compuertas!lógicas!electrónicas!























































































































































•! Revisar! el! video!
“¿Qué! son! las! Compuertas!
Lógicas?!y!ejemplo!de!alarma”!
•! Después,! discutir!
respecto! a! las! aplicaciones!








•! Capítulo! 4.1! y! 4.2! del!
libro! Fundamentos! de! diseño!
lógico! y! de! computadoras! M.!
Morris!Mano!
•! Capítulo!4.1,!4.2!y!4.3!
del! libro! sistemas! digitales!
principios! y! aplicaciones! de!
Tocci!
•! Hacer! un! resumen! de!
las!lecturas.!
Expositiva.! Dar! a! conocer! el!
tema.!
A24! De! lo! analógico! a! lo!
digital!
•! Leer! capítulo! 4.4! del!
libro! sistemas! digitales!








retroalimentación! del! tema! y!
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los! elementos! que! fueron!
confusos.!
A25.!Maxi!y!mini!
Leer! capítulo! 4.3! y! 4.4! de!
Roth!
Expositiva.! Dar! a! conocer! el!
tema.!
A26.!Compuertas!lógicas!
•! Leer! capítulo! 4.5! del!
libro! sistemas! digitales!
principios! y! aplicaciones! de!
Tocci!
•! Elaborar!una!síntesis!!
Expositiva.! Dar! a! conocer! el!
tema.!
A27.!Negando!




principios! y! aplicaciones! de!
Tocci!
•! Buscar! los! diagramas!
que! con! compuertas! NAND! y!
NOR! respectivamente!
sustituyen! a! las! compuertas!
NOT,!AND,!OR.!!
•! Implementar! un!
circuito! lógico! primero! con!




que! se! obtiene! los! mismos!
resultados! de! una! función!
lógica! utilizando! las!
compuertas! comunes! y! al!


























































•! Díaz[Barriga,! Á.! (s.f.).! Guía! para! la! elaboración! de! una! secuencia! didactica.!




•! Díaz[Barriga,! F.,! &! Hernández,! G.! (2010).! El! aprendizaje! de! diversos! contenidos!
curriculares.! En! F.! Díaz[Barriga,! &! G.! Hernández,! Estrategias! docentes! para! un!
aprendizaje!significativo.!Una!interpretación!constructivista.!(Tercera!ed.).!México:!Mc!
Graw!Hill.!
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